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(2 eredet i ábráva l )
A Szeged mellett elterülő Fehértó X. számú halastavában 1954
őszén jelentős halpusztulás volt tapasztalható , amelyet kétségtelenü l egy
Cyanophyton tömegvegetatio okozott. Az egy literben élő szervezetek
száma meghaladta a 34 milliót s ennek 48 %-á t az Anabaenopsis Nad-
sonii Woronichin, 41 %-á t az Anabaena aphanizomenoides F o r ti,
10,5 %á t az Anabaena spiroides KI eb ahn foglalta le. A hátramaradó
0,5 %-on 29 féle mikroszervezet osztozott. A hihetetlen egyedszámmal
mutatkozó kékalgák hatására 0> hiány lépet t fel s ez volt a közvetlen
oka a tömeges halpusztulásnak .
A h alastó növényeiről szóló dolgozatomban többek köpött egy
»Ankistrodesmus species« névvel jelzett növényről is megemlékeztem .
Akkor még közelebbről nem tudtam meghatározn i e zöldalgát. Idő-
közben az utóvizsgálatok és az irodalom behatóbb tanulmányozása
révén, különösen G. M. Smith idézett munkája alapján [7] á fehér-
tói növényben a »Closteriopsis longissimum var. aciculare (Chod.)
G. M. S mi th comb, n.« szervezetre ismertem. Ezt a növény t Brun n-
thaler a Pascher-sorozatban Ankistrodesmus longissimus f. aciculare
C h o d . néven közli, de ábrát nem ad róla (1., p. 191). S m i t h munká -
jában lévő rajzok teljesen megegyeznek a hazai példányok alakjával .
A növénykék megnyúl t orsóalakúak, közepükön kihasasodnak,
majd hosszú, finoman kihúzott egyenes vagy gyengén hajlott nyúlvány-
ban végződnek. A sejtekben rendesen egy falmelletti chloroplastis
található , amely a középtájon kissé beöblösödhet. Az osztódásra
készülő sejtekben a chloroplastis már két félből állhat. A fehértói sej-
tekben 4—8 egymás mögött elhelyezkedő pyrenoida van. A pyrenoidok
a középtájon a legnagyobbak, a végek felé fokozatosan kisebbednek.
A sejtek hossza 114—125^ , szélessége 4,2—5,6 ft. A tűszerűen hegyes,
szintelen nyúlványok hossza 21—25 & . A növénykék mindig egyenként
mutatkoznak. Az 1954. szeptember 6-i gyűjtésben igen ritka szervezet.
B r u n nt h a l e r határozókönyvében C h o d at felfogásának
megfelelően formaként tárgyalja e szervezetet, de méreté t nem közli.
Méretet csupán a tőalaknál találhatunk (225 — 530X3,8 —7,5 ^) .
-
Smith szerint az általa varietasnak tartott alga
hossza 158—175 X 4,5—5 ß . A fehértó i példányok
tehá t valamivel rövidebbek az amerikaiaknál .
Brunnthaler határozókulcsában (1. c. p.
187—188) a nagy és fokozatosan elkeskenyedő ala-
kokat sorolja az Ankistrodesmus longissimus
(Lem m.) Wille körébe, míg az orsóalakú és
a végtüskébe hirtelen átmenőke t az Ankistrodes-
mus setigerus (Schröder) G. S. W e s t fajba
utalja. Összevetve ábrái t (fig. 304,300; p. 192), a
két f a j között az eltérés határozottan kiviláglik.
A fehértó i alakok a határozókulcs alapján az
Ankistrodesmus setigerushoz sorolandók , mivel
alakjuk teljesen megegyezik Schröder eredeti
rajzával . S m i t h növényei is teljesen azonosak
a fehértóiakkal . Tehá t azokat sem lehet az Anki-
strodesmus longissimus körében tárgyalni . —
Smith az amerikai példányoka t a több pyrenoi-
dás chloroplastis alapján tar t ja Ankistrodesmus
longissimus typusúaknak .
A magam részéről úgy tartom helyesebbnek,
ha S m i t h növényei t és a fehértó i példányoka t
is az Ankistrodesmus setigerus ú j varietásának
fogjuk fel, annyival is inkább, mert az Ankistro-
desmusok sej talakja constansabb elkülönítő bé-
lyegnek látszik, mint a pyrenoidok száma. A nö-
vény neve a fentiek alapján a következő : Anki-
strodesmus setigerus var. multipyrenoida Hort.
[=Closteriopsis longissimum var. aciculare (Chod.)
G. M. Smith]. Ide sorolandó a balatonbogiár i ki-
kötő októberi sestonjából Ankistrodesmus longis-
simus (Le mm.) Wille néven általam leírt alga
is (3, p. 18). Ezek figyelembe vételéve l az Ankistro-
desmus setigerus var. multipyrenoida Hort, mé-
rete: 114—275X4,5—7,5 ß. A pyrenoidok száma
4—8, olykor 14—16 is lehet. Ha a pyrenoidok szá-
ma kisebb, akkor nagyobb átmérőjűek . A tőalaktó l
1. Jóval nagyobb méretéve l (2—3-szor hosszabb),
2. Több pyrenoidjáva l tér el.
Ankistrodesmus seti-
gerus n. var. multipy-
reonida Hort. —
Nagyítás: 1300 X
Hazánkban az Ankistrodesmus longissimus
a Tisza Nagyfa-haloványábó l [2], a Körösökből [8]
és Kőszegfalváról [6] előkerült. A balatonbogiár i
nyiltvíz december—márciusi sestonjában a f. mi-
nor Hort, alakjá t találtam . Ugyanez a növény
újabban a Szelidi-tó 1951. júliusi vízmintájábó l
is előkerült . I t t is, mint a Balatonban, coenoxen
-
szervezet. A Hortobágyi Halastavakban is él, itt gyakoribb. Különösen
ősszel szaporodik el a VII. számú halastóban .
Az Ankistrodesmus longissimus és az A. setigerus algákkal kapcso-
latban tisztázandó lenne az A. longissimus f. septatum Chod. rend-
szertani helye. Ügy látom, hogy a septált alak rendszertani kategória-
ként nem tartható fenn. Valószinű, hogy a chloroplastis osztottsága
az autospóraképződés bizonyos állapotát tükrözi. A Hortobágyi Hal-
gazdaság VII. számú halastavában tavasszal elég sok példányt figyel-
hettem meg s ezek sej t tartalma rendszerint 8—16 részre tagozódott .
Mindegyik részben 1—1 pyrenoida is volt. Igen gyakran előfordult ,
hogy a sejttartalom osztottsága nem volt világosan megállapítható .
Valószínűen az Ankistrodesmus longissimus f. septatum alak a most
felállítot t A. setigerus var. multipyrenoida fejlődési alakja.
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Dr. TIBOR HORTOBÁGYI :
Bemerkungen zur Systematik der Ankistrodesmen.
Ankistrodesmus setigerus n. var. multipyrenoida Hortobágyi
Mit zwei Or ig inalabbi ldungen .
Die obenbezeichne te n e ue Var ie tä t h a b e ich unter den im Herbs t (Septem-
ber) 1954. im Fischteich Nr. X. des Fehér - tó bei Szeged beobachte ten Algen ge f un -
den. Die Zellen sind l a ng sp indelförmig , in der Mit te bauch ig angeschwol len u nd
enden in e iner nade l a r t ige n Spitze. Sie h ab e n gewöhnl ich n u r eine Chloroplast is ,
an de r Wand liegend, d ie in der Mi t te o f t einen Ausschni t t hat . Die P yr eno iden
erscheinen h in tere inander , ih re Zahl is gewöhnl ich 4—8. ma n c h ma l a be r auch
14—16. Die Grösse de r Zel len ist 114—275 X 4 > 2 — S i e unterscheiden sich von
Ankistrodesmus setigerus (S c h r ö d.) G. S. W e s t du rch ihre me hr e r en P yre -
noiden. Im Fischte ich ist diese Pf lanze ein sehr sel tener Organismus .
-
Die E x e m p la r e a u s dem F e h é i - t ó s t imme n m i t de r Closteriopsis longissimum
va r . aciculare G. M. S m i t h vollkommen übe re in . B r u n n t h a l e r e r w ä h n t
d iese Pf lanze u n t e r de m N a m e n Ankistrodesmits longissimus f. aciculare C h o d.
Diese Algen sind a be r — auf G r u n d der Abbi ldung von S m i t h und auf Gr und
d e r Abbildungen von Fehér- tó — in den Former tkre is des A. setigerus zu setzen,
d a i h r Körpe r sp inde l a r t ig s ind und plötzlich in e inen Ends t ache l übe rgehen .
Meine r Meinung n a c h w ä r e es a ngebr ac h t e r dieser Pf lanze den N a m e n Ankistro-
desmus setigerus n. va r . multipyrenoida H d r t. zu geben. Die aus dem Gktober -
Ses ton des H a f e ns v a n Ba la tonbog lá r beschreibene Chlorophycea A. longissimus
(L e m m.) W i l l e wä r e gle ichfal ls h iehe r e inzure ihen.
Die sys temat i sch e Lage von Ankistrodesmus longissimus f. septatum Chod.
so l l te des n äh er en un t e r su ch t we r de n , denn es i s t wahrschein l ich , dass die Seg-
me n t i e r u n g der Chloroplas t i s e inen gewissen Zus t an d der Autosporenbi ldung
dars te l l t . Im F r ü h l i n g Ikonnte ich i m Fischteich Nr. VII . der Hor tobágye r Fisch-
wi r t s c ha f t viele E x e mp l a r e dieses Gewäches beobachten und dabe i festgestellt ,
da s s deren Ze l l en inha l t sich regelmäss ig in 8—16 Tei le zergl iederte . In jedem Tei l
w a r auch je e ine Pyr eno id e v o r ha n de n . Est is abe r sehr o f t vorgekommen , dass
die Se gmen t i e run g n i ch t genau beobachte t we r d e n konnte . Es ist wahrscheinl ich ,
das s das f. septatum e ine En twic klungs fo r m -des soeben aufges te l l t A. setigerus
va r . multipyrenoida sei.
-
